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Валентина Александровна Лимерова (сост.) : Зыряне и зырянский край в
литературных документах XIX века [Valentina Aleksandrovna LIMEROVA (dir.) : Les
Zyriènes et le pays zyriène dans les documents littéraires du XIXe siècle], Syktyvkar:
Kola, 2010. 520 p. 
1 Ce  volume  est   le   fruit  de   longues  années  de   recherches  dans   les  bibliothèques  et
archives  de   Saint-Pétersbourg   et  de  Moscou,   entreprises  par  Valentina   Limerova,
chercheur au centre komi de l’Académie des sciences de Russie. Il s’agit d’un recueil
d’essais écrits au XIXe siècle par des auteurs de la région : des Zyriènes natifs, ainsi que
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Sysola et  la  haute  Pečora)  et  de  Jarensk  (basse  Vyčegda,  y  compris  le  Vym’ ;  Udora).
Mais  les  Zyriènes  du  cours  moyen  de  la  Pečora  (y  compris  l’Ižma)  sont  rattachés  au
gouvernement  d’Arhangel’sk.  Enfin,  quelques-uns  résident  aussi  sur   les  bords  de   la
Letka ; très isolés (la Letka est un affluent de la Vjatka, dans le bassin Volga-Kama), ils
sont rattachés au gouvernement de Vjatka. Par conséquent, la littérature de l’époque
n’aborde   jamais   la  notion  de  « peuple zyriène »  d’une  façon  globale ;   il  est  toujours
question des « Zyriènes de tel ou tel périmètre ». Valentina Limerova constitue ici une
somme de la littérature de l’époque sur « les Zyriènes et le pays zyriène » (aujourd’hui,
dans  un  contexte  administratif  différent,  on  dirait  « les  Komis  et  le  pays  komi »)  en
réunissant des documents relatifs aux trois gouvernements. 
3 Après une introduction sur « la formation de la littérature nationale : le thème zyriène




(journaux,   notes,   relations   de   voyages).   La   quatrième   aborde   des   questions
ethnographiques.  La  dernière  section  concerne   le  domaine  spirituel :  on  y  retrouve,
entre  autres,  des  documents  relatifs  à  saint  Étienne  de  Perm,  des  textes   liturgiques
traduits  en  komi  par  Georgij  Stepanovič  Lytkin,  et  une  prière  bilingue  komi-russe
éditée par Aleksandr Vasil’evič Krasov – ce dernier ayant contribué à faire connaître en
France   la  culture  et   le  pays  des  Zyriènes  à l’occasion  de   l’exposition  universelle  de
19001. Enfin, huit pages fournissent de précieuses informations biographiques sur les 36
auteurs des textes de l’ouvrage. 
4 Ce  recueil  vient  compléter  des  travaux  antérieurs,  comme  ceux  de  Zoja   Jakovlevna
Nešilova2,  qui  explorent   les  écrits  d’auteurs  russes  de   la  même  époque  (I.I. Lepehin,
N.I. Nadeždin3,  S.V. Maksimov).  Cette  fois,   le  regard  est  porté  de   l’intérieur :  par   les
habitants, sur leur propre pays – un pays sans frontières. 
5 Des très nombreux matériaux collectés Valentina Limerova n’a pu retenir qu’une petite







publier  spontanément :   ils  ont  pu  ainsi  se  servir  de   la   langue  de   l’éducation  et  du
pouvoir comme d’un outil pour faire entendre la voix de leur peuple par l’intermédiaire
des  « médias »  des  métropoles  russes  –  ce  qui  est  comparable  à  l’usage  de  la  langue
suédoise pour les pionniers de la « nation finlandaise », à la même époque. De fait, au fil
des  pages,  on  assiste  à   la  « naissance  d’une  nation »,  à   la  prise  de  conscience  d’une
identité zyriène. 
6 Après   le   travail   de   collecte   et   de   sélection,  Valentina   Limerova   a   procédé   à   un
formidable travail d’édition, le russe et le komi étant intégralement et soigneusement
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1.  R.P. Alexandre Krassoff, La vie, les mœurs et l’état économique du peuple zyriane du nord-est de la
Russie, avec l’exposé de son culte païen et de sa conversion au christianisme, Paris : Impr. Paul Lemaire,
1900, 163 p.
2.   Зоя  Яковлевна  НЕШИМЛОВА,  Коми  народ  в  русской  литературе  XVIII-XIX веков [Le peuple
komi dans la littérature russe des XVIIIe et XIXe siècles], Сыктывкар: Коми книжное издательство,
1968. 
3.  L’ADÉFO a publié un article de Nikolaj Ivanovič Nadeždin (« La poésie populaire des zyriènes
(1839) »,   traduit  par  Yves  Avril)  dans   l’ouvrage  Les  Komis,  vol. 18  de   la  « Bibliothèque   finno-
ougrienne », 2010, p. 107-121. 
4.  Ce recueil de 592 pages est intitulé Ńija [Le mélèze] : Ԋіја sous la plume de l’auteur, Ния sous
les presses d’aujourd’hui. 
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